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摘要 
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摘  要 
中小企业作为市场经济的主体，在促进国民经济发展中发挥着不可替代的作
用。中小企业市场化公共服务平台，是由政府、中介服务机构和 IT 厂商参与的
中小企业信息化公共服务平台的建设，对于改善对中小企业的服务环境、实现“共
享资源，协同服务”具有重要的意义。为了贯彻全面深化改革的精神，主动适应
经济发展新常态，解决中小企业面临的公共服务不足、获取资金难、自主创新能
力弱、现代企业制度建设滞后等问题，有必要加快建设中小企业市场化公共服务
平台。 
本文以莆田市中小企业信息化综合服务平台为背景，在研究了莆田市中小企
业信息化建设现状的基础上。运用软件工程基础理论，通过对莆田市中小企业综
合服务平台的流程及需求、总体框架和平台功能及实现的研究，提出了将“IT
管理、资金管理、系统管理、项目管理、人才管理”作为中小企业信息化公共服
务平台的核心应用服务，在技术实现上采用了先进的 J2EE 体系结构，应用
SSH(Spring+struts+Hibemate)框架，以及 web2.0 模式下 Ajax 技术和 WebService
技术，设计实现了单点登录、内容管理(CMS)等系统支撑平台，在权限管理、计
费管理、广告管理等方面进行了较深入的研究和设计，初步构建了一个基于 J2EE
和面向服务的中小企业综合服务平台。 
本人在大量需求调研和分析的基础上，完成了莆田市中小企业综合服务的业
务流程、系统架构、技术架构和功能模块设计，对服务平台的核心功能 IT 管理、
系统管理、资金管理三个模块进行了详细需求分析、功能设计和技术实现，并对
使用的单点登录、内容管理等关键技术进行了探讨，在此基础上完成了本论文的
编写。 
 
关键词：中小企业；综合服务平台；J2EE  
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Abstract 
Small and medium-sized enterprises as the main body of market economy， to 
promote national economic development play an irreplaceable role. Mercerization of 
public service platform of small and medium-sized enterprises，  IT is by the 
government， intermediary service institutions and IT companies to participate in the 
construction of small and medium-sized enterprise information public service 
platform，  on improving the service environment for small and medium-sized 
enterprises， and realize the "sharing resources， collaborative service" is of great 
importance. In order to implement the spirit of comprehensively deepen reform， take 
the initiative to adapt to the new normal economic development， solve the small and 
medium-sized enterprises are faced with the lack of public services， access to funds， 
independent innovation ability weak， the modern enterprise system construction lag， 
it is necessary to speed up the mercerization of public service platform construction of 
small and medium-sized enterprises. 
In Putian city of small and medium-sized enterprise information integrated 
service platform as the background， the research on the small and medium-sized 
enterprise information construction on the basis of the status quo of the city. On the 
basis of the theory of software engineering foundation， through to the Putian city 
small and medium-sized enterprises process and requirements of the integrated 
service platform， general framework and platform function and implementation of 
research，  put forward "the IT management，  capital management，  system 
management， project management， personnel management" as the core of the small 
and medium-sized enterprise information public service platform application service， 
on the technical implementation used the advanced J2EE architecture， application of 
SSH (struts + Spring + Hebetate) framework， Ajax and web mode technology and 
web service technology， design has realized the single sign-on (SSO)， content 
management (CMS) system support platform， such as in the rights management， 
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billing management， advertising management and so on has carried on the deeper 
research and design， initially built a small and medium-sized enterprises based on 
J2EE and service-oriented integrated service platform. 
Himself in a large number of demand， on the basis of investigation and 
analysis， completed the Putian city small and medium-sized enterprise integrated 
services business process， system architecture， technical architecture and function 
module design， the core functions of the service platform for IT management， 
system management， capital management three modules in detail requirement 
analysis， functional design and technical implementation， and to use single sign-on 
(sso)， content management， and other key technologies are discussed in this paper， 
on the basis of completed the writing of this paper. 
 
Keywords: Small and Medium-sized Enterprises; Integrated Service Platform; J2EE 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
中小企业这一市场经济的主体，在促进经济稳中求进、増加就业机会、完善
经济结构等方面发挥着不可替代的作用。一般来说，中小企业一般指的是私营企
业中的规下企业和个体工商户。根据全国工商总局的数字，截至 2014 年底，全
国有私营企业 1546.37 万户，注册资本达 59.21 万亿元，分别増长 23. 33%和
50.60%；个体工商户 4984.06 万户，所占资金数额 2.93 万亿元，分别增长 12.35%
和 20.57%。我国的中小企业占比达到企业总数的 99%以上，其提供的税收占全
部的 50%以上，创造了 60%以上的国内生产总值，完成了 70%以上的发明专利，
提供了 80%以上的就业岗位。由此可见，在经济社会发展中，中小企业的地位比
过去有了较大提升，在生产力发展中的主力军作用日益凸显，是实现我国特色社
会主义的重要力量。而且，随着我国工商登记管理制度改革和行政审批事项精简
下放，企业新注册数量出现了大幅度增长，中小企业的发展前景令人看好。包括
福建省莆田市在内，我国的中小企业顺应改革开放的春风而生，有“一遇到阳光
就灿烂、一遇到雨露就发芽”的特点。但我国中小企业脱胎于计划经济体制，体
制内的国有企业垄断资源，外资企业享受优惠政策，中小企业在二者的夹缝中偷
生，自身大多技术水平不高、融资贷款难、盈利能力低、自主创新能力缺乏、没
有现代企业管理制度、抵御风险能力较差等问题。世界经济复杂变化中的不稳定
不确定因素增多，人力、融资、主地、原材料、环境成本以很快速度上涨，“中
国制造”的低成本时代即将结束。对于处于价值链低端的中小企业而言，面临新
的困难和挑战，政府一方面必须给予大为的服务和扶持，另一方面必须激发市场
机制自身动力和活力，帮其度过危机并发展壮大。中国和世界各国一样认为，健
全中小企业服务义不容辞的责任。《中小企业促进法》于 2003 年颁布实施，国家
扶持中小企业政策实现常态化，并随着经济发展而不断优化。在资金注入、技术
提升、项目对接、人才配套不断增化。各地因地制宜，成立事业单位性质的中小
企业综合服务机构，充分调动体制内的科研机构和高等院校、体制外的行业组织、
中介结构和企业等各方面力量，为区域内中小企业提供多种管用、有效、方便的
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公共服务。国务院《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》(国发(2012)14
号)首次提出建设公共服务平台。中共福建省委九届十次全会决定就加强公共服
务体系建设，支持市场化服务平台建设做了强调。健全完善中小企业市场化公共
服务平台，能推动改善中小企业服务软环境，帮助中小企业解决靠自身力量解决
不了的许多问题，也已经成为我国政府转变职能、提高治理能力的一项重要课题。 
近年来，莆田市经济不断发展，中小企业也如雨后春笋般发展起来，政府也
在加强中小企业服务平台的建设。虽然已经开展中小企业公共服务平台建设，但
是与广大中小企业的发展需求相比还有很大差距。中小企业发展还不成熟，在市
场竞争中处于劣势，为了促进中小企业的发展，政府建设中小企业服务平台已经
迫在眉睫。 
从实践上来看，政府、企业和学者已充分意识到中小企业公共服务平台建设
的重要性和急迫性。工信部、科技部等政府职能部口陆续启动中小企业公共服务
平台项目，地方政府也在配合推动，但总体上看服务平台的数量、质量和自养能
力与中小企业的需求还不太对称。加之国际国内科技、经济、法治等形势的发展
进步，对加强服务平台的数量和质量，从而提高其服务中小企业的实质效果提出
了更高的要求。党的十八届三中全会的精神，决定了必须将市场化公共服务平台
建设提升到一个更为重要的位置来研究谋划。从理论上来看，对中小企业公共服
务颇有研究，但缺乏对其中一个分支——市场化公共服务平台的系统深入研究，
而这恰恰是发展的庭势。 
1.2 莆田市中小企业公共服务平台建设的基本状况 
近年来，莆田市政府不断的加强中小企业公共服务平台的建设，促进中小企
业的发展。截至 2015 年底，莆田市备案登记的中小企业融资服务平台担保机构
有 34 家，总的注册资本已经超过 27 亿元。获得认定的市级企业技术中心为 55
家，省级企业技术中心为 21 家。全市共有 19 家财务公司，248 家各类技术咨询
公司以及 430 家投资公司。目前，莆田市虽然已经在开展中小企业服务平台的建
设，但是还是不能满足广大中小企业的需求，这中间的差距还比较大。 
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1.3 信息化公共服务平台建设的必要性 
1.3.1 莆田市块状经济正向现代产业集群转型 
在经济的快速发展中，莆田市的大多数中小企业在发展中形成了园区块状经
济，随着经济环境的不断变化，块状经济正在向现代产业集群转型。截至 2011
年底，莆田市已经有 10 大产业群，呈现“一高”、“五快”、“三增”的发展趋势。
“一高”为工艺产业增长速度高于全市增幅 22.9%，增幅达到 44.6%。且全年新
增企业数为 89 家，企业增加规模也居于全市第一。“五快”为能源、林产、电子、
石化、机械五个产业分别以高全市平均增幅 6.6、4.6、3.2、2.0、1.7 个百分点速
度快速增长，增幅分别达 28.3%、26.3%、24.9%、23.7%和 23.3%。“三增”为纺
服、食品、制鞋三个产业仍分别保持 16.6%、14.9%和 13.9%的速度平稳较快增
长。这些产业群，有的已经着手建设中小企业公共服务平台，有的正在着手建设
中小企业公共服务平台。为了中小企业能够取得更好的发展，需要建设更多、更
专业的中小企业公共服务平台为这些企业服务。 
1.3.2 莆田市的行业协会正在形成并发挥作用 
截止 2015 年底，莆田市已经建设有 58 个各类行业协会，企业会员多大 15000
之多。这些行业协会及时为各行业的企业提供各类发展信息，引导企业技术升级
以及产业发展。及时传递各种市场政策给中小企业，及时反应企业的各种诉求，
提出行业发展的各方面的建议。引导企业在节约能源、保障安全生产、促进就业
维护产品质量等方面履行应尽的义务。协调企业关系，调配企业资源等方面发挥
着积极作用。中小企业公共服务平台正是行业协会服务于中小企业的又一新的手
段。 
1.3.3 中小企业有愿望，基层政府有意愿 
中小企业发展中处于劣势，迫切需要完善的社会服务体系为其发展提供服
务。中小企业的发展离不开技术创新，但是中小企业自身由于资金的压力，成立
研发机构不太现实，这就迫切需要专业的服务机构为其提供服务。作为基层政府，
为了更好的发展区域经济，建立中小企业公共服务平台能够更好的服务于企业，
达到服务型政府的需要。 
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